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Miércoles 19 de Marzo de iBiíü. ftsím. S i 
Titlil«yei » I»» áínpiwíríonc» groprífot i\tt ifiddíñrnntMO' 
oblÍQHtorMt-pDru emlu capital J f [intviiiciii d1«itfi.(pii' t c j i u -
blíean >ufioi al manta m y An<l<i cutir» rlíat <lw|iiit"s ,¡ntri' 
Im domsi put'MfiS.Je.U.JUÍiina 1proviocii.i(¿ej(,ííe íio-
TJBS ICTOI, órJenO» y n n n n r i n » IJUP se mmnUit puWtrjf rn 
lo* Itolt^liin's <IÍ¡L-¡II1I>S 'ftü'bHii IIH rnuitir al (iuff piilitUu rr i -
jMt i t iv i i , ¡mr i'iiyii ciiiiiluriji .ic |iH<iHr¿ii á hit edhurw dt Iiii 
lin-iu hinuiln* [irriúilícoK. Su ,OÍI'I-[JIIÍB .ilu Rita ilisijutidim A 
1 
ARTICULO ¡DE iQFIOO. PA'KTIDÓ D E ÁSTORGÁ. 
, ' N ú m . -122. ". 
D I P U T A C I O N T R O Y I N C I A L D E I . K O ^ . 
R E E M P L A Z O ¡DEL l E J E t t C I T O , AÑO ; D E '.185fi. . , 
R E P A R T i m E N r o d e 'los ' i r é s e i c n t o s i n ó v é r i t a ;y . c u a -
t r o ijuíritos s e ñ a l a d o s iii- esta jtrovinria efi •l.a. 
•tey ide'-'.if. de Ifebnero anterior,, ejeiMtado entre 
los Ayuntarriietttos de la misma, en pro/iorcion-
jde Jos ¡mozos sorteados en el .alio úl l i tno, con-
forme al articulo transitorio de ta ley da l ió de 
JEnero prómiino' ,/>asado, y á la regla • x P ' . d e J á 
J iea l orden .de. .28 de J'clwero . también de .es-'' 
.te a ñ o . . . . „ : . , • 
j i P A U T l U O DE L E O N . ; ' .Z.. 
..AYONTAMtESTOS. 
líenllera. .. . . 
Cimuncs del Tejar. . . 
Choziis.de Abíija. . . 
Cuadros. . .. . .. ¡ . 
G.irrufe. . . . . . . 
Grádeles. . . . . . . . . 
l^eon • . . '. 
Munsilla Mayor. . . . 
Onzonilla. .. . . . 
Quintana de liancros. . 
Itiosccu de Tii|i¡!i. . . 
llueda del Aliniranlc. . . 
S. Andrés del Kabuncdo. 
Sariegos. . . . . . . 
Vuldufresno. . . . . 
Vuldesogo de Abaju. , . 
Tulvcnie del Oariiinu. 
Vega de liifunzoiies. 
Vegas del Coudadu. ,. . 
Villudangos 
A ' i l l i i l i i ñ i ; . 
"Villaijuilnuibre. . . . 
•Villusabariego.' . . . 
O r , ! ™ ,1».^ 
Númrrr. V'.'.l".""** 
. . I C M , , . ! . . , . - S o r l o n . '.'''"•'t 
Jurli-iJ.tmfCÜI'O ACTII1L. *v d''''*™''"' 
d uu . » tei- ''I;'.'!'' 
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Artorga. . . . . ~ . , . '.. .;80 , ib 
Benaviiles. . .. t l 4 .,1:1 
Carrizo. . . . . .. . . ... ,1,12 , . 1 
Castrillodelosl'vlvazíires. .9 1 
iJIos'pital de Prbigo, . ... .. .7 » 
il.lainas duMii lüliefa. 11 í 
il.ucillo. . . ' . .. '..42 'A 
:Mas»z . . . : - ^ 9 . - . L 
Olero v Escarpizo. . . 4 » 
i l V t f d o r i y ' - . . . . 18 2 
Qnintana'ilcl (iistilli). - . .25 .3 
Quintaiiilla (li! SDIUIIZ'ÍÍ. v.2D ' .2 
;lt,.l);ili;il del (".aiuino. . 19 2 
Kei|ticjo:y C<n&*. .. . . ' l o ''.1 
:S. Justo.de!la '.Vega. 1 . -.¿'ó ' .2 
Sta. (ii)!<>uil)ii diYSmnuzá. i.iB5 2 
S U . Marlu»- detlttuy. " . > 19 ' ' .2 
.S^it iagoai i l la». :. . > . : .23 • :2 
•Truchas."' ; . . . ' . ' -37 •'•'• 4 
Turcia. ' .; .', . . ' . .23 2. 
Valderey". . . . . . . . . 23 • 2 
.Val.' de-S:.L»renzD. . . ,33 ! '- .3 
Villnmiíjlf. ."i . . ' . í 11 1 
Villan-jo; .'• .'•' . . . " 23 ' 2 
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PAUTIDO DE L A li .VÑKZA. 
Alija de los Melones. . , .21 2 
Audanzas. ,'. . . . . l i ' 1 
Bañeza. . . . . 33 . 3 
llujtillo. .... . . . . .. 15 1 
Castrillo y Velilla. . '.. , .5 . » 
Castnicalbnn. ... . . i 1(5 , 1 
CaSlruc.ontrigo. .. .. . .2i) ' 2 
Cebroiies del llio. . . 4 ^ » 
.Uislriaiw. . . . 1 . ii> 1 
Laguna Dalgo. . . . 12. 1 
Laguna de Negrillos. . 14 . 1 
Palacios de la Valduerna. .3 » 
•Pdliladuradel'.Hayo Gra. 8 » 
.Pozuelo del Páramo. . 8 » 
Quintana del Marco. . 8 »• 
-Quintana y Congosto. • . (i .» 
.lli.'gueras de nrHba. . . Sj ,> 
«i i igo de la Vega. . . 23 2 
Uobiudo de la Vulduenin. 9 1 
Jluperuclos.' .. . . . . 1 3 1 
Sin Ailriau del Valle. . 8 » 
S.'Ccbiobatdela IMMÍI» 2:5' 2 
S. .Esteban de Nogales. 7 » 
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A Y X j X T A M B S T O S . 
Sta. Mario del Páramo 
Santivnñi-z de la Isla. 
Soto de la Ycgn.. 
Villanionlán. . . . 
Villoimeva de J a m ú i . 
\illnznla 
Urdíales. . . . . 
Zotes 
íídmfro 
tic iiMiítis Sflrteii 
snrirMlus r.rrn kcrrit. , <li> 
fll MÚti — - .. «lóci. 
úlltin». Eiit. Oro ni»*. 
OrJrn tic 
- ''líen-
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(|UÍll-
P A R T I D O D E M U R I A S l i l i P A R E D K S . 
Cabrillanes. . . . 
Inicio: . . . . . 
I.u Majúa. . . . 
Liincnra 
Los Omoñns. . . . . ; 
l . i i s Rarrios de Luna. 
Miirins de Paredes. ' . ' 
Palacios del Sil. . . 
Riello. . i . 
Sin. María de O r d í s . 
So ló y A m i ó . . ' . 
VuldniHunorfo. . . 














































P A R T I D O D E P O N F B R R A D A . 
Alvares. . . .;, . 
Bumbibre. . . . . 
l l o r r a i e s . . . . . . 
Cainita* Raras.. . . 
('.asnillo de Cabrera. 
Ciislropuriame. . . 
Coluiiibriauos. . . 
Congosto^ . . . . 
Cnbillnii.' . . . . 




Lago de Carucedo. . 
Los Barrios de Salas. 
Molina Seca. . . . 
Noceda. . . • 
PAranio del Sil. . . 
Honlerrada. . . . 
Priuvnnzu 
I'iiente de Domingo I'lorez 
S. (demente de Valducza 
S. Esteban de Yuldueia. 
Sigüeja. . . . / . 
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P A R T I D O D E R I A Ñ O . 
Acebedo. . . . 
linca de Huérgano. 
(turón. . . . 
Cislierna. . . . 
Lillo 
Maraña. 
O'eju de Sajanibre. 
I'usada. . . . 
Prado 
l'rioro . . . . 
llenedo. . . . 
Reyero. . . 
Riafio. . . . . 
Salomón. . 
Valilerrneda. . . 
Yegíiniiíin. . . 
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Castromudarra. . . . 2 
Caslrotieira. . . .: . 6 
Cea 5 
Celianico. . . . . . 11 
Cubillas de Rueda. . . 20 
l i l Hurgo 10 
Kscobar. 1 
Galleguillos. . . . . C 
fjniiliiliza del Pino. . . 2 
Grajal de Campos. . . 7 
.Jpara.n. . . . . , ,...,6., 
Jóarillaí' X . i5 'Ü ' í!'; :Í1'''' 
Lii Vega. . . y 1 \: 6'; 
Salidlices (Jél Rio.' v- V- • - . i 
S a l i a g u n . i - . - , . . . . . . . . . . . ' ...19.... 
Santa Cristina. . • • 7 
Yuldcpolo. í . 14' 
Villamartin do D.Sancho - 4 -
Villamizar 8 
Villuinól 7 
Yillainoruticl. . . . . 5 
Yillaseíán. . '. 8 
Vilhuolasco. . . . . . 17 































A T I . 
C T 3. 
A V I . 
C I. 1. 
A V 3. 
C M 2. 
C N 3. 
A X 2. 
C L 3. 
C O 2. 
C P 2. 
C S 1. 
C Q 2. 
C R 2. 
C X 2. 
C S 2. 
A X 3. 
C N 1. 
C R .1 . 
C F . 1. 
' C ' J i i ^ . 
C V 2. 
C P 1. 
C T 1. 
C L ,2-
C O 1. 
C N 2. 
C V 1. 
C M 3. 
o • » 
o • l 
o • •• » 
o 2 













P A R T I D O D E V A L E N C I A D E D. J U A N . 
Álgadefc. . . . ' 
Ardon. .v ¡ . . . 
Cabreros. . . . . 
Camparas 
Ciimpodc Villavidcl. . 
Castilfaló. . . . . 
Castrufunrte.' . . . . 
Cimanes do la Vega. .. 
Corbillos. . . . . 
' Cutillas de los Oteros. 
Fresno de la Vega. . 
Fuentes de Carvajal. 
Gordnncülo. . . . 
(¡useiidns. . . . 
Izngro. . . . . 
Mantilla de las Molas. ' 
Matadenn. . . . 
Matanza. . . . . 
Pajares de los Oteros. 
San Millan. . . . 
Sanias Martas. 
'Vníal 
Valdemoni. . . . 
Val.lcrus. . . ' . . 
Valileviinbre. . . . 
Valencia de D. Juan. 
Yalrcrde Enrique. . ' 
ViltabrAz 
Villncé. . . • . . " 
Vdlnrlelnordflld Vega. 
Villaler. . . . . 
Yillaiiinndos. . . . 
Villamanan. . . . 
YUlauiieva délas Manz." 
Yillaliornate. .• . . 
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P A R T I D O D E L A V E C I L L A . 
Hoíiar. . . . . . 
l ' . a i i n e u R S . . . . 
LaKrciua. . . . 
La i'olu de Gordon. 
La iioiila. . . . 
I.a Vccilla. . . . 
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Miitullann. . . . . 10 
Boiliuzmo. . . . . 30 
Sta. Colmnbu da Cunicrio 7 




Vcguquemuda. . . . 12 
1 8 B M i . ° 







P A R T I D O D E V I I X A F R A S C A . 
Argnnza. . . . . . 19 2 
Balboa. . . . . . 13 1 
Burjus. . . . . . . 31 3 
Berlanga. . . . . . 9 1 
Cücabblos. . . . . . 18 2 
Cttiripnnuraj'ii.. . . . 9 1 
Cahilin. 32 3 
Carraccdelu 19 2 
Comilón 38 4 
l'nbcro. . . . . . 10 1 
Oencia. . . . "20 2 
l'aradnsoca 17 • 1 
Peranzancs 2 i .2 8 
Poriela. . I . 1 1 
Saiiccdni. . . . . . 16 
Tnibadclo. • „ • - • . : . . 18 
Vallu.dc Finulledo. . . 10 
Vega de Espiiiiircda. '. '25 
Vega de Víilcaixe. '. * 25 
Villadccanés.^. ••. •. . 24 2 8 .. 
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R e s ú m e n por1 partidos. 
I.eon 
Asturga. . . . , 
Bañeza. . . . . 
Murías 
Pon Ton a da. . 
Riiiño. . . 
Saliagnn.. . .. . . 
. Valencia.. 
Verilla. .' . .'. . 
Villafratica. . . 
T O T A L . . 
Núni." <Ti> nioiM Cupo iMiniíi-
nnr l r iKl i iS lo HHiial, 






















N O T A , las letras de la qninta casilla, denotan que sortea-
ron decimal entre si los Aijunktmientos que llevan marcaiiat 
unas mismas; de modo que eí que lleva por ejemplo C B , sorteó 
con los otros que tienen las propias letras. 
L e ó n 14 de, Marzo He ISSS^Patric io de A z -
cára le , Presidente.=Por acuerdo de la Diputac ión . 
=Jul ian García Rivas, secretario. 
N u m . 123. 
Para el dia 30 del presente mes desde las 12 
de la m a ñ a n a , se verificará en doblé y s imul tánea 
subasta en la sala de sesiones de esta . D i p u t a c i ó n 
y en la del Ayuntamiento constitucional de M a n -
silla de las Muías , el remate, de los arbitrios pro-
vinciales que se devenguen en todos ; los pueblos 
del propio Ayuntamiento durante el a ñ o actual, 
bajo el pliego de condiciones que estará de mani-
fiesto en la sección de Contabilidad de esta Dipu-
tación y en la secretaría de dicho cuerpo munici-
pal; sirviendo de tipo la cantidad de nueve mil rs., 
sobre la cual se a d m i t i r á n las pujas que se hagan.. 
Lepn 17 de Marzo de 1856.=Patncio de Azcára-
le, Pre,iii]enle.=Por acuerdo de la Diputacion.=Ju-
lián García Rivas, Secretario'. 
: Gobierna civil de la Provincia:' 
N ú m . 124. 
E l Sr. Juet de i." instancia de Aviles con Ju-
d i a 10 del actual me dice lo siguiente: 
E n 33 de Agosto de 1855 se ha recibido en 
este juzgado una real prov i s ión - de la Audiencia 
Territorial de esta provincia para ejecutar y llevar 
a .efecto.'.la sentencia que recayó contra Rodrigo 
Albarez de: b Riña, vecino del lugar de Lucra par-
r ó q i i i a ' d e Mollcda de este concejo (cuyas señas se 
ponen á cont inuación. ) en la causa, que se le ha se-
guido pftr, heridas, á I). Braulio Albarez Mijares, ve-
cino <le esta Villa, lo que aun no tuvo efecto por 
hnbéi;scj' fugado de su"casa,.y no haber podido ser 
c;iplura,<]|ó.,á pésar .de las diligencias que al e fec tó 
se han practicado, por lo que ú l t i m a m e n t e tuve 
A bien disponer dirigir á V . S. esta c o m u n i c a c i ó n , 
'á 'fin (je ijue'se sirva adoptar las oportunas dispo-
siciones, , para, la, busca y captura en el distrito de su 
m a n d p í y remis ión á este juzgado, si fuese habido, 
'cpmd'-ío' e speró de su celo. 
'.„..' fliic .se• inserta en .el B o l e t í n oficial de l a 
provincia .para- que los Alcaldes constitucionales 
de la 'misinar .en el caso de ser, habido, procedan 
á su captura: y e n v í o con la debida segundad á 
dispos ic ión de dicho Juzgado. L e ó n 14 de M a r z o 
de i&á6.=^Patri( ; io de A z c á r a t e . • 
• ' :1 SENAS D E L RODRIGO. 
Ediíil 32 años , estatura corta, ojos garzos, n a -
riz regular, color bajo, barba cerrada, viste cha-
queta y panta lón , y en la cabeza sombrero catanes, 
•y'.ejj de ofieio calderero. 
E r i cimplimtenlo de cuanto previene el arl . 4 . ° de la ¡leal or-
den de 19 de Agosto de-1851, se insería á eaiKtiiiiocúin con eí re-
glamento á que han de sujetarse para el régimen de paradas los 
pArticrfares, que, las establezcan en esta provincia. León 1." de 
Marzo de íSi iO.—Patric io de Azciraie. 
¡MINISTERIO D E F O M E N T O . 
• Agricultura.=Circular. 
>• E l Sr. Minislro.de Fomento me ha comunicada la Real or-
den siguiente:,,. 
« A los.Gubcrnad.oros do las provincias digo con esta focha 
lo sigiiiente—Vistas las reclamaciones que han dirigido á "erte 
'Ministéiin1 diferentés dueños de paráilas particulares, en (¡neja 
del grav&nien que infieren i esta industria, las dietas y derechos 
.que se halldii asignados á los Delegados J Yetcrinnrios por las 
visitas que hacen » las mismas, para el reconocimiento y npro-
bacion' de1 sementales; cuyo gravámeu aiuncntu los derechos 
que tienen que satisfacer, á los veterinarios que van & las ó r d e -
nes d é l o s visitadores generales del ramo. 
Vista la Real órilen de 14 de Abril de 1849, en cuyo arti-
cu ló 14 so previene, que cuando losdiieilosde las paradas trui-
gan á la capital el ganado para ser reconocido, solo tengaii que 
1 
w . _ : „ , , , 
salisfacer loi derechos de nn vclerínarto, y esto con. arroglo aj 
iirniiccl que cu el misma se imirca; y qíi« eslim (ibligíí'los ¡i sa-
tisliicerlos tamliien a l Di'leRadci, y dielas á éste al' rtttaninnUiti 
cuandu por coiivciiicnria ú cuinudnlail propia evigen que T a y a » 
¡i reconocer los sementales eu los .puiitos en que lieneii eslable-
cidas sus' paradas: 
Aleudiendo n que no es dable prescindir de:<cste\pri!vio y 
primer reroiiociiiiiento p a t a aulori/.ar el uso de;los seuieutales 
e n las paradas retribuidas, y á.quo es tnliin'.arluicn los dueíios 
- el exigir que aquel se verifique eu su easa, siendo ' .por lauto 
justo que sea de su-cuciilirul tmiiiento de ¡gastos ^qiierueljsioiiuii, 
y podrían lacilmetile e'itor: . t 
Ateuili'.'iido:n que no militan oslas niisinns-rireones'en Mos 
re'comielmii'nlDS de dos visitadores .generales, qiin sm'i uí¡-medio 
'de viglla'nmu 'y coiiiprobaeion, establecido por el Gobierno ¡en 
e l Interes general dedos ganaderos; uida la .comisión de.cciaicn-
ballar dej lleal COIISCÍJO de Agricultura, industrin y Oonieicio, 
y de conformidad con su dictamen, se.lia dispiiesto lo sígúi'cute: 
1.° :Se recuerda -4 "V. S. el puntual cuiiiplimieútodeiln Cir-
cular de-13 de Abril de. :1849,'sobre paradas públicas,, y,,muy 
«specialmenle el del arliculo 11.de la inisuia; iiiijvirli.eiido. que 
lio-.liii de asistir ni lecoiiociinienio -con e l Itólegiidó, y'a sus . ór -
denes, mas que -un solo veterinario; y que lii tarifa dl'ilos dero-
clms que so lían de-vi)brar, y- que -se balin •.determinad» ,cii el 
inismn articnlo es la siguleirie: «sesenta reales por) el. rpcunpj 
rimiento y^certincacion de un «emenlal; névenU .piir el de dos; 
ciento .<por'«l de tres, y ic ¡e ido>wihle ,pope l 'dé cníitVoiiEn 'ado-
lanlp. LHS dietas d e viaje serán, para cada'Uim.vtin duro uliarioih 
2:° .Al vetermarío^que ¡aeonipana idjVisitador. jgi4|eail,: bajó 
sus órdenes, pei cibini cn reinuueiaciuu de sulra.liajo un sueldo 
lijo é cargo del ilutado. Por tanto c e s a n í l o d o abolió ' d e gastos 
y diTeebos a l inisnio.por los duefios dé l a s parailaS'plutléuláfi's. 
3. " Acogiendo iloda quüj'i ducumentada que -se d é i i ' V..-S. 
aceica de 'la'lriHisgreslon.contrJi estas d¡spos¿cjoiii*s,,<l¡i iieprimiiá 
V . S. cniiitoda severidad, dando cuenla . i este it'malecio'jmm 
la residiición conveiiic nle, (.entregando^il culp'abléva los tribu-
n n l i ' S , para el prnredf.-nlenlo á que•Imldera lugar. ' • 
4. ° l'Xas Hcali-s ilisposicimn's "Se .iusi'rtai,án .en .la-Cufclu y 
cu el I l a k l m v /k ia l ¿ e esto Alinislurio, dis|iooiéud<> .que lo sean 
asi misino en e> de.esa proiincia. y cuidara V. de i|uese re-
) i r o i l i i 2 c » i ) «n Jodosdos búmeins que se .publiquen .en el,mes de 
Mür/.o de cada áño." ¡;. 
De Ueal óiden In digo á V. Separa.su .puntual runipllmien-
to, encargando lauibieu .'M. ¡i los visitadoivs y Delegailos do 
• lia caballar, ¡i las jimias prmmci.ilcs de Agricultura y <i los Al -
.laldis y Ayunlamlenlosile la parte que respeet¡v<!ineule¡ les c.or-
ii'S¡iiiiii|a. Dios guarde á 'V. S. inucbos afnis. "llaílild l í) de 
Agnsln de l 8 i H . = l.uxau. = V de la.(Tropin Keal (irde'n; Ib eo-
imini™ ¡i Y . S. rccneargándnle su cumplinilunto.!• •.• ; , r ; 
t.a l leal ó n i e n i l e iWile A b r i l de 18 í!)< i¡iie se ci ta se ./«s p ú -
lilkai'.n eu J iolel in ujkiat i t úm. ü 7 , <c¿mis¡ioiid¡c¡¡lé~al tiíu 3 
i lc l uclual . 
AKUNCVOS O V I C l A L l i S . ' i ' 1 
Consecuente en níi deseo irle conlri.buir ál í f p -
Tiiento de los bienes nintenales en¡ beneficib-del 
l'ais, y conociendo que-podría ser -un obstáculo-para 
el ganadero q u é tuviese inas que ú n a yegua con-
ducir á -distintas paradas las q u e ü l c s l i i i e á Ja 
recría de la ra'¿a y las que dedique á .l¡t'vinnlar, 
por cuja razón han dejado (le asistir a l 'gunos .á 
beneficiar las suyas en la sección del .Depósito.,¡(le 
la Capilal establecida en osle pueblo,'he consegüi ' -
do que en el mismo se :.ponga parada de'ga'ra í ió-
nes dando el servicio á precios• conveiicíbi ialosi ,.',. 
\ loda v i z que á la veniiija d e serivicels rca-
I a l io que lia remilido el Oobierrid y eíl '•qiie -510 
í.e cedido para la c u b r i c i ó n , sin niiigi.ina' ré ' l f ibu-
i ion, y que he conseguirlo riel conccjq.pjislvs g-fia.-
lis para las yeguas en los comunes y que 'hal larán 
á precio c ó m o d o en prados y huertas particula-
res los mas aventajados, me prometo que los ga-
naderos se apresurarán á presentar sus yeguas pa-
ra ser anotadas oportunamente, pues debiendo de 
elegirse las mejores hasta completar el n ú m e r o de 
50 que se admiten podr ía reportarles a l g ú n per-
juicio su moi'osi'lad. 
Las superiores .cualidades (le loj sementales de 
;la sección y. Jas del ganado de la parada particular 
nierecen se haga si necesario i ü e s e a l g ú n 'Sacrificio, 
y la seguridad de que han de ser recompensarlos 
.con usura me mueve á dirigir este anuncio .á mis 
paisanos de cuya prosperidad siempre inehe-ocur 
pado. Otero 1^ de Marzo de .lS56.=Mariano A l -
•varez Acevedo, , . 
'Comisión de . D e s a m o r t i z a c i ó n ;de J a provincia .de 
. Lean. ; 
• Por decreto de .este <iia del Sr. Gobernador de 
lia -provincia se suspende-el .remate anunciado ¡pa-
•e! rlia 1:9 del actual de una heredad de tierras y 
prados en .termino de San A n d r é s de íjaS Puentes, 
procedente .del Cábildo Caled cal de 'Aslórga, .«¿Qa-
lada con'el n ú m . .531 al 56.0 del .inventario, -eu 
virlud de rec lamación hecha por ¡los llevadores 
desde antes del aiio de 1.800 hasta el pre¿':iiIq,,con 
.arreglo á lo dispuesto .en; la .ley . de. 'Ál de Febre-
>ro ú i t i m o . .Leou .15 .de .'Maraa ríe IÜ56.í=Caloinan 
Custañoii ¡y Ac&vedo. 
A N U N C I O S . 
KrN-TCÜAN.r^nEuicvDo Á s. -M. X A IÍKIIÍA. 
S¿I luí íl'oro sahume ció .aromático de moda, («jtié 
msaii en la Turquia -y la Ubi na en los .grandes .sa-
raos ó arenes,muy privilegiarlo en París: <y L o n - . 
dies, donde ha nierecido distinguida aceplarvion, 
asi mismo que en Madrid, Barcelona y ¿Galicia, 
sirve para fumigar las ropas <y-habitaciqnes.rpnimi-
-palcs, >purií icando el .ambiente y rlisipando los 
Tiiiasmas que d e s p i d e - ó exhala el ^cuerpo .humano, 
su aromát ico olor facilita el erulár á las personas 
.que padecen de.flato-éstéi-ico, sirve-pará e s h a ú m a r 
paños y. fjayetas que-se aplican á /los .que ¿padecen 
de dolores reumát icos; «[Uemado sobre brasas iijue 
no .forme .llama .hay .para 15 .ó .20 veces. 
Á L A EXEGANTE SOCISDAS. 
MALVirXA OKIENTAb.—AGUA DE LAS SULTANAS. 
' Se .'han recibido en ¡corriision, •procedentes del 
.estrangero, un surtido de frasquilos.de la referida 
Agua; es ríe moderna ^elaboración, mas esquisita 
-que la llamada de Colonia y Labanda;'es de rigu-
rosa moda, y advirliendo muy privilegiada en Pa-
rís: í lá l lanse de venta en comision á 2 rs. cartucho, 
y á -seis -rs. frasco, en la librería del Sr. Hedondo, 
calle -Nueva. 
LCON: EsinLccniinao iirosmnco l>t u Vito» u Unos ot Misóte. 
